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RESUMEN 
 
 
La presente investigación trata de dar una explicación de la importancia que tiene el 
diagnóstico económico y financiero en la gestión administrativa del Restaurant y Cebichería 
Chemo´s. 
 
Para realizar este trabajo se utilizó el análisis de ratios financieros, obteniendo indicadores 
porcentuales de los estados financieros de los periodos 2010 y 2011, donde los indicadores 
en mención nos muestran claramente las decisiones que se deben tomar en la empresa así 
como también nos permiten observar claramente cómo se encuentra la empresa con 
respecto a su liquidez, su solvencia, endeudamiento, rentabilidad y gestión.  
Actualmente el gerente toma decisiones sin hacer un análisis de su información económica 
y financiera, esto quiere decir que desconoce la utilidad e importancia de un análisis de sus 
estados financieros en la toma de decisiones. 
 
La situación económica y financiera de la empresa se mantiene casi igual en los dos últimos 
años, pero podría ser mejor, la empresa cuenta con la infraestructura ideal para el desarrollo 
de sus actividades, el personal adecuado y capacitado, pero el área administrativa no utiliza 
las herramientas que tiene a la mano como son el análisis económico y financiero de los 
estados financieros, la gestión mejoraría considerablemente si fueran utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This research attempts to explain the importance of economic and financial diagnosis in the 
administration of Restaurant and Cebichería Chemo´s. 
To make this work using financial ratio analysis, earning percentage indicators of financial 
statements for the periods 2010 and 2011, where the indicators in question clearly show the 
decisions to be taken in the company and also allow us to clearly see how is the company 
with respect to their liquidity, solvency, debt, return and management. 
 
Currently the manager makes decisions without analysis of their economic and financial 
information, this means he does not know the value and importance of an analysis of its 
financial statements in making decisions. 
The economic and financial situation of the company remains almost the same in the last 
two years but could be better, the company has the ideal infrastructure for the development 
of its activities, adequately staffed and trained, but does not use administrative area tools at 
hand such as the economic and financial analysis of financial statements, management 
would improve considerably if they were used. 
 
 
